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RÚE 1761. Jueves 14 de Mayo de 1857. Sueltos-1 real 
P R E C I O S B E L P E R I O D I C O . 
I Q la C a p i t a l . . . . I peso 
f Pago an-
P r w i n d a s 9 reales [y 'eTsea. 
I ci l io. 
F u e r a de Fi l ipinas i peso sin franqueo. 
A D V E R T E X C I A . 
Este per iódico sale diariamente. Los sns* 
crilores llenen opc ión gratis á na aooncio 
meosnal de seis l í n e s s que deberá remitirse 
Ormado á la redacc ión antes del medio dia. 
CAPITAL. 
Imprenta del Bolelin oficial de Filipinas. 
r a o v i N c i A s DE VISAYAS. 
. . El Sr. Gobernador. 
. . D. José Juan Saracho. 
. El Sr. Gobernador. 
• , El Sr. Gobernador. 
. El Sr. Gobernador. 
El Sr. Gobernador. 
ÍK»1 • • • * jjiique. . . . 
jiMimia. . . 
I.riaí0. . • 
ilo El Sr. D. Vicente Rico. 
¿!i de Negros D. Francisco Suarei. 
Bulacan. 
Pampanga . 
Pangasinan . 
llocos Sur . 
llocos Norte. 
Nueva Ecija. 
Nueva Vizcaya. 
Cagayan. . 
Bataan . 
Zambajes 
Union . 
PROVINCIAS DEL NORTE. 
. Fr. Paulino Diez . 
, D. José Martínez . 
. D Julián Cáceres 
. D Marcelino Resurrecc ión. 
. D, José Picó . , • . 
. El Sr, Gobernador . , i 
. D . Miguel Ayastui . . ; 
. D . Felipe Santiago González. 
Bigaa. 
S. Fernando. 
Lingayen. 
Vigan. 
Laoag. 
Bayombong. 
Balanga 
Agoo. 
Laguna • • . 
Batangas. . . . 
Tayabas. . . . 
Camarines Sur . 
Camarines Noria, 
Albsy . . . . 
Mindoro. . , 
Leite , . . . 
Samar . . , . 
Cavile , 
Distrito de S, Mateo. 
PROVINCIAS DEL SUB. 
El Administrador de Rentas. 
D. Joaquín J mrnez. 
D. Cándido Lnpez Diaz. 
El Sr. Alcalde mayor. 
El Sr. Alcalde mayor. 
D. Pefil Dayol. 
El Br. Gobernador. 
D Ramón Digón. 
Kl Sr, Comandante P. y M. 
G O B I E R N O S U P E R I O R . 
[Ion Fernando de Norzagaray y l í s cu ' i e ro , 
Secretario de S. M , con ejercicio de docrc 
tos, Caballero gran Cruz de la Real y dislin 
guida orden de Cár los I I I , de la de San'Her-
menegildo, de la Real y mi l i t a r de San 
remando, de la Americana de Isabel fá 
Católica y de la Real y mi l i t a r Por tu -
gnosa de Nuestra Señora de la Concepción 
de Villaviciosa, gran oficial de la Legión 
de honor, Caballero de 2.a clase de lá 
Real y mili tar de San remando y dos veces 
de la de de la de San llermoneuilda, 
Condecorado con varias ornees de dis t inción 
por acciones de guerra, benemér i to de la 
Tátria, Académico de honor de la Real de 
I nobles y bellas artes de S. Luis de Zara 
I goza, gentil hombre de C á m a r a de S. ¡VI; 
I c ó n e/ercido, Teniente general de los Reales 
Icjércitos, Gobernador y Capi tán general, 
| }eftí Superior Pol í l ico y de Hacienda de 
as Islas Filipinas, Presidente de su Real 
Audiencia Chancil lcr ía y del Escmo. Ayun-
laniienlo de la Capital, .lnez Subdelegado 
la Renta de Correos, Vice. Patrono Real 
y Director é Inspector general de todas las 
armas é institutos de este Ejérc i to , etc. 
etc. ele. 
Al disponerse por S. M . en Real ón len de 
í de Enero ú l t imo, publicada en el ¡ iolvi in 
kial de 2\ de Abri l p róes imn pasado, que 
sde H." de J u ü o de este ano tenga lugar 
la contabilidad en estas Islas por pesos y cen 
tésirnos, en sus t i tuc ión del actual sistema de 
cuenta y r azón , se previene igualmente la 
admis ión de otras monedas españo las cuya 
circulación es en el dia por lo menos dudosa; 
en su v i r tud y á fin de evitar, todo entorpe-
cimiento que pudiera producirse en ,La cjecu 
cion de lo mandado, vengo en decretar: 
\\ J. Desde -T.0 de J u ü o p r ó x i m o venidero 
se empeza rán á llevar las cuentas en todas 
las n í k i n a s del Estado por el sistema decimal 
prevenido , en dicha Soberana reso luc ión , en-
tendiéndose , con arreglo á su espír i tu y letra, 
el valor ó equivalencia <Je las monedas; para 
el públ ico en sus relaciones oficiales con el 
Gobio/no., arregluda á la forma siguiente: d 
L a unidad monetaria será el 
peso fuerte de ocho reales ó 
sean cien cén t imos . . . . -100 cén t imos 
Medio peso ó sean cuatro 
reales fuertes 50 i d . 
Peseta columnaria ó sean 
dos Bealas f n p r t o c ; , l 
Real fuerte ó sean dos y 
medio reales vellón. . , . -12 i d . 
Medio real fuerte 6 i d . 
Las nuevas monedas del c u ñ o español , con-
siderando el peso fuerte por su valor de 
veinte reales vellón, se : d ividirá t ambién en 
cént imos en la forma Siguiente: 
Un peso. . . . . : . . i 00 cén t imos . 
xMedio peso ó sean diez rea-
les vellón . . . . . . . 50 i d . 
Pesóla do á cuatro reales. . 20 i d . 
¡Media peseta -10 i d . 
Real de vellón 5 i d . 
Los posos de las R e p ú b l i c a s Americanas 
admitidos hoy á circulación y sus fracciones, 
t endrán también , reducidos al sistema decimal, 
los valores siguientes: 
Un peso. . \ 100 cén t imos . 
Medio id . 50 i d . 
Cdwto de peso ó peseta 
fuerte 25 i d . 
Octavo de peso ó real fuerte. 12 i d . 
Medio real fuerttí; . . . 6 i d . 
2.° Las pesetas, medias pesetas y reales 
vellali que han de circular, llevan en Bl an 
verso el busto de S M . y en el reverso 
las armas Reales de E s p a ñ a , d i ferenciándose 
tan solo de las piezas.de dos reales fuertes espa-
ñoles , del real y del medio real, en que aqnc 
Has carecen de las dos columnas que se 
hallan á ambos lados del escudo de armas 
esculpido en estas. 
o.u Las oficinas recaudadoras t e n d r á n muy 
presentes las circunstancias esprosadas en el 
art ículo anterior respecto á las monedas pc-
/ l - ' r u . * . . a.,„ y a(]mi. 
t iran sin obs tácu lo a'guno, rcconocifla que 
sea su legit imidad, de la propia manera que 
lodos los participes del Tesoro. 
•i.0 Desde esta fecha hasta -1.0 de Julio 
p róes imo venidero, el valor do dichas IVae-
ciones ó piezas sencillas del peso de veinte 
reales vellón se rá : 
El de la peseta. . . . . 52 cuartos. 
El de lü media peseta. . . -16 i d . 
El del real vellón. . . . S i d . 
5.° Inter in S. M . no se digna resolver 
la consulta que he tenido por conveniente 
elevarla por el ú l t imo correo, acerca del medio 
cént imo y cuarto de cént imo que según lo 
prevenido en la enunciada Real orden de \1 
de Enero debe despreciarse en el real y medio 
real fuerte: en los c ó m p u t o s y liquidaciones 
de la admin is t rac ión se fo rmula rán las ope-
raciones en los mismos té rminos que. lo han 
hecho hasta aqu í , trayendo la suma á can-
tidades colectivas y consignando á su lado al 
darlas cavida en la contabilidad oficial, en ca-
silla separada, la' equivalencia en pesos y 
cén t imos , de manera que la perdida de los 
quebrados se ha de entender tan ' solo en e l 
real cuando se t r a te de la unidad y en e l 
medio real cuando no pase de tres de esta 
iracci t jn: ' 
Y para que ll-egue á noticia de todos pu-
bl íquese por bando en esta Capital y Estra-
muros, fíjese, en los parajes acostumbrados 
y circúlese á todas las autoridades civiles,- mi-^ 
litares y eclesiást icas y á los Gcfes de las 
provincias. 
Dado en el Palacio de Manila á 10 de 
Mayo de -1857. = Fernando de Norzagarav. 
P A R T E E C L E S I A S T I C A . 
Dia i - i de Mayo. 
SÁN BO'MFACIO M A R T I R . 
Aquel Dios omnipoltinle, rico en misericordia, que 
habiendo enviado al mundo á su querido Hijo para 
redimir al libagia humano de la humillante esdavilud 
de Salan&s, manifestó é los miseros mortales con obras 
y palabras las riquezas de su divino poder en la con-
versión de ios mas insigues .peeodores, quiso Inmbien 
regocijar al ciclo y á su iglesia, 6 IÍ I IPS del siglo 6 .° , 
con la conversión del v¡:io & la vir tud, del fausto 
y da la vanidad al mas completo dosasimieulo d* \o» 
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lomar parle en la espedicion. Lusinan t ambién q u e d ó es-
cluido, porque no debia alejarse del ejército quo combalia 
por reconquistar su trono, é igualmente Conrado, que de 
:Suyo soberbio y salvát ico, no creía que el honor de una dama 
mereciese el de un combate. 
. Terminados estos asuntos, se t r a tó de disponer y combinar 
el plan para asaltar á Tolemaida. Ricardo á la cabeza de 
sus ingleses, y sostenido por los caballeros hospitalarios y 
los Flamencos, debia tomar á cualquier costa la torre del 
Este; Felipe. Augusto p romet ió tomar la de í sazare t , situada 
al : Med iod ía ; y Lus iñan se enca rgó de atacar la mural la 
por los puntos mas débi les , para colocar las m á q u i n a s de 
guerra que tiempo había estaban concluidas para batir á 
Tolemaida: Conrado con amarga sonrisa, se e n c a r g ó de 
sostener á Lus iñan . Para que los sitiados no pudiesen aper-
cibirse de estos aprestos guerreros, se rodeó todo el campo 
con altas empalizadas. Los soberanos dan sus ó r d e n e s res-
pectivas para el asalto, y cada guerrero huye del reposo, y 
solo piensa cu prepararse al combate. 
Apenas llegaron los primeros c r e p ú s c u l o s de la noche, 
cuando Muntmorency á la cabeza, de mi l zapadores, p a r t i ó , 
a p r o v e c h á n d o s e de la oscuridad, á destruir en silencio los 
antemurales de la ciudad llamados muros de la barba cana. 
L u s i ñ a n m a n d ó que hiciesen rodar lenta y silenciosamente 
una gran torre de madera, fuerlcmcnle construida y pertre-
cbada toda ella de mor t í fe ras armas, y la m a n d ó asimismo 
colocar frente á una brecha mal reparada, mientras que 
varias partidas deí Tirios llevaban en hombros gran can-
tidad de arietes, balieslas y otros instrumentos de guerra 
que asestar contra las murallas. Todas estas militares ma-
njobras s e , £ j ecu l a ron con el mayor .sigilo^ .y nunca los pro-
(¿ursores0ldQ,iÍQ. .muerte se. anunciaron con menos es t rép i to : 
todo se preparaba para asaltar á Tolemaida, y cntanto sus 
habitantes reposaban dulce y tranquilamente, fiados en los 
disturbios que ten ían a los cristianos aprisionados en sus 
propias trincheras, no imaginando que su s u eñ o fuese cor* 
lado por la tajante espada del ám'el esterminador. 
^ . j y p . í b i e u apun tó la aunwa por el horizonte cuando se 
sobrecogieron los Musulmanes con el eco dé los clarines, 
el es t rép i to de las armas y el relinchar de los fogosos 
corceles. Acuden presurosos los Sarracenos á las murallas 
y examinan alcrrorizados el aspecto terrible que presenta la 
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r e ú n e n como c o m p a ñ e r o s de armas los que pocos momen tos 
antes so miraban como terribles adversarios. 
No Obstante esto, el prudente Guillermo no quiso fiar 
demasiado en un entusiasmo que podía ser m o m e n t á n e o 
é hijo de la efervescencia de los primeros instantes de sen-
timiento; y así, para perfeccionar su obra, t r a tó de asegu-
rarla sobre bases só l idas ; y aprovechando las felices dispo-
siciones de la noble asamblea y del ascendiente que él ejercía , 
solicitó de nuevo la a tenc ión de todos, y les d i jo :—Yo t a m b i é n 
deseo que tan esforzados campeones, tan nobles y valientes 
caudillos que van á derramar su sangre para reconquistar 
la Santa ciudad, sepan á quien, de spués de Dios, deben 
tr ibutar su homenaje. Dos pr ínc ipes veo dolante de mis 'ojos 
que pretenden una misma cosa, apoyado;; ambos por i lustres 
padrinos, c reyéndose con igual derecho, y es tán mantenidos 
por una invencible tenacidad. Sé que de derecho pertenece 
la corona de Jeiusalen' á Sibila, y que muer í a osla sin 
suces ión , pertenece á su hfrmana Isabel, e?posa de Conrado. 
Este aparece como el mas inmediato sucesor del trono de 
l í a ldu ino ; pero Lusiñan, que ha sido consagrado rey pol-
la voluntad unán ime de sus pueblos, vive aun: decid oh so-
beranos que me escucháis ; ¿se p o d r á perder tan augusto 
ca rác t e r de otro modo que con la muerte? ¿Se p o d r á dar 
otro nombre que el de. usurpador al que le despoje de su 
cetro? Veo, ilustres monarcas que mis razones os parecen 
demasiado justas, y que ninguno de vosotros consen t i r á 'que 
Lus iñan se cubra de oprobio. INo obstante, para que no pierda 
tampoco Conrado los derechos que su uuiun con Isabel tan 
í eg í t imamente le ha transmitido, me parece justo que acor--
deis lo siguiente. En tanto que viva Lus iñan , este feerá 
mirado por todos los cristianos como rey de Jcrusalen; 
p^ro d e s p u é s ' d e su muerte, aunque tuviese sucesión á f avor 
de- un nuevo himeneo, el trono per tenecerá á Conrado y 
á sus sucesores. 
Como esta proposic ión se acomodaba al gusto general 
fué bien recibida de todos. Sin embargo, no parece cre íble 
que en el 'a lma de tan altivos rivales reinase sa t i s facc ión 
completa: mas precisados por la voluntad del Consejo, y 
estrechados por sus mas celosos defensores para que es-
presasen sin rodeos su pensamiento, declararon que aceptaban 
la p ropos ic ión del arzobispo. Entonces todos los reyes y 
grandes se pusieron en p ié , y ace rcándose á una mesa 
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bienes da la tierra y hasta de la misma vida é dos 
cridiur»» suyas, que siendo crisiianos, y viviendo en 
'H capital del c ialiauiaui > Ucaban una Vida" lau 
d9Si<rn-|í!ada como los ¡^ ei l ies en medio da la gen-
l i i i d - d i a es eran Aglae, jóven romana, rica y de 
fdnriilia cóhsulár, y bunifacio su rnayorduino. Vivían 
e-los dos crisiiaiios encenagados en los críiiiones l i -
bidÍHoso< de la genlilidad; pero babiéndilos mirado 
el señ r din ojos de iniseru'ordi >, ilustró su enieu-
dimieolo, para que conociesen el mal estado de an 
alma; y habiendo dutestaJo sus fraailidades, se enco-
mendaron á la ptáclica de la virtud á ün de alcan-
zar el perdón de sus pecad.is. sabiendo Aglae que 
la iniorcesion de los Santos es muy poderosa para 
con Dios, dispuso que Bonifacio tomando dinero pa-
sase al Oriente í fin de traerle algún cuerpo de los 
muchos mártires que cada día sacnncaba en aquellas 
regiones la gentilidad para conslruiile un oratorio 
donde pasar el resto de la vida en penitencia. Puso 
Bonifacio en ejecución la orden de su señora, y lle-
gando á Tarso de Oilicia, -upo que á saion estaban 
dando martirio ¿ 2) cristianos, luese corriendo al 
lujíar del sup icio, y comenzó á exhortar á los que 
Íudecian, dicien .o eu alta voz: Grande es el Dios do is cristianos: buen ánimo, márt i res da Jesucristo, 
confundid al inlierno con vuestra fé; el combale es 
corlo, y el premio eterno L'aváronle al tribunal del 
juez que estaba presente, y habiéndole interrogado 
respondió que era uiistiauó, y quo aunque pecador, 
ponia su mayor gloria en morir por Jesuci isio. M-iuló 
el presidente que le apaleasen, y que le metieran es-
taquillas por las uñas; echáronle pez hirviendo en la 
boca porque no dejaba de publicar las maravillas do 
Dios; y por fin el dia siguiente le corlaron la cabeza. 
Los molos que hablan ido con él recocieron su cuerpo, 
y habiéndolo Iraido á Roma. Aglae edificó un magní-
fico oraioiio, donde también acabo sus dias en ayunos, 
penitencias y buenas obras hasta su muerte. 
S A N T O D B M A Ñ A N A . 
SAN ISIDRO LABRADOR CONFESOR. 
P A R T E M I L I T A R Y D E M A R I N A . 
OBDEN DK LA PLAZA DEL 13 A L 14 DE MAYO 
DE 1857. 
GEFES DE DIA — Deníro de la Plaza El Sr. Coronel 
graduado Tenienle Coronel efectivo D. Miguel Crens.— 
Paro San Gabríe/. El Sr. Coronel graduado Comándame 
efectivo D. Sixto Beniz—Para Arrocero». El Coman-
danlo graduado Capitán 0. Enrique Garcia Carrillo. 
PARADA. —Los Cuerpos de la guarnición á proporción 
de sus fuerzas. Rondai Isabel 11 núra . 9. t Mita de 
provisiones y Hospital Borbon núm. 8. Sargento para el paseo 
de los mferm^s. Isabel I I num. 9. 
De órden de S, E — k l Teniente Coronel Sargento 
mayor, José Carvajal. 
P A R T E D E O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
Y RENTAS. 
Administi ación de Loterías de Filipinas.—lia 
hiendo cometido ia imprenta una equivocación 
al tirar los colejos del 5.° sorteo úl t imo ce-
lebrado el 9 del presente mes; se hace sabor 
que en la columna 5." y partida 7.a de los 
p n n i i f i i i . l n s coteios princioiando donde ,cs-
presa por letra Cnlco mu, u ice y o » ü y üeuc 
entenderse 5380 que es pl verdadero n ú m e r o 
premiado con 20 pesos según consta en las 
bolas que es lán de manifiesto en la Adminiá-
tracion del ramo. 
Lo que se participa al públ ico para su co-
nocimiento. 
M a n i a -H de Mayo de -1837.-José de 
Montenegro. 
Se anuncia al públ ico , que el dia -16 del 
actual ante la Junta de Reales Almonedas do 
esta Capital y la Subalterna de la Pampanga 
se sacarán á pública subasta las obras de 
reparac ión que necesita la Garita del Res-
guardo situada en el rio F rancés de dicha 
provincia, con sugécioñ al presupuesto y pliego 
de condiciones unidos al espediente que está 
de manifiesto en la Secretar ía de la Intendencia 
general. Los que gusten hacer esta proposición 
acudirán suficientemente garantidos en el dia 
diado y hora de las doce de la m a ñ a n a á los 
estrados de la espresada Intendencia general 
para su remate en el mejor postor. Manila -H 
da Mayo de 1857. —Manuel Marzano. 2 
Se anuncia al públ ico , que el dia 16 del 
actual á las doce de su m a ñ a n a se saca rá á 
subasta ante la Junta de Reales Almonedas 
que se verificará en los estrados de la Inten 
dencia general, y ante la suba'terna de la 
Pampanga, la contrata de conduccinn de licores 
desde los almacenes generales de esta Capital 
ó desde los de la provincia de Pangasinan á 
los de la de Cagayan, con sugecíon al pliego de 
condiciones que está de manifiesto en la misma 
Intendencia. Los que gusten bacrr este servicio 
acud i rán suficientemente garantidos en el dia, 
hora y lugar arriba designados para su reñíale 
en el mejor postor. 
Escr ibanía de Ilacienda de Manila á -H de 
Mayo de 1857.—Manuel Marzano. 2 
REAL T R I B U N A L DE COMERCIO. 
E l dia 8 de Junio próes imo, empezará el 
curso de lecciones en todas las clases de la 
Academia náut ica, y hasta dicho dia se reci-
b i r án solicitudes para la admis ión de alumnos 
que reúnan las condiciones que prescribe su 
Reglamento, el cual se ha l la rá de manifiesto 
en la misma Academia. 
Manila 7 de Mayo de-1857.—El Secretario, 
J o s é Corrales. ^ 
BANCO ESPAÑOL F I L I P I N O DE ISABEL I I . 
Por disposición del Sr. Comisario Regio, se 
convoca á Junta general de Accionistas para 
el dia 17 de Mayo próximo, á hora de las 
diez en punto de la m a ñ a n a . 
En ella, después de enterarse los señores 
Accionistas de la situación del Banco por me-
dio de la memoria y balance general (pie pre-
sentará la Junta de Gobierno, procederán al 
nombramiento de cinco conciliarins y á ja 
formación de la terna para el cargo de un 
Director. 
Duranfp. Iris nninre. dins n r p r ' P f l p n f f f i ñ In 
celebración de la Junta general, estarán de 
manifiesto en las oficinas del Banco los ha 
lances y los libros que á ellos se refieren, con 
el fin de que puedan enterarse los señores 
Accionistas. 
La asistencia á la Junta es personal: y solo 
las mujeres casadas, los menores, los estable 
cimientos públicos, podrán concurrir por me-
dio de sus representantes legít imos. Las viudas 
y solteras p o d r á n nombrar al efecto apoderados 
especiales. 
Manila -17 de Abr i l de 1 8 5 7 . - E l Secreta-
r io , José Corrales. 21 
S E C C I O N NO O F I C I A L . 
N O T I C I A S D E L P A I S . 
C A P I T A L . 
Ayer, dia del cumpleaños de S. M . el Rey 
(O "D. G ), se celebró con toda solemnidad 
en la Iglesia de Sania Isabel la misa de 
gracia y Te Deum anunciada en la órden de 
la plaza, y á la que asistieron nuestro Escmo. 
Señor Capitán general, la Real Audiencia, el 
Escmo. Ayuntamiento, las comunrlades r e l i -
giosas y varios Gef-s y particulares 
El Regimiento Infanter ía de Borbon n ú m . 8 
al mando de su primer Gefe el Sr. D . Luis 
Oraa prac t icó con la mejor precisión las des 
cargas de costumbre y la Artillería de la plaza 
hizo la triple salva de ordenanza. 
Concluido el acto religioso, el Escmo. Sr. 
Capitán general recibió Cór te en PaUicio, 
á i : i que asistieron todas las corporaciones 
civiles religiosas y militares 
P i t O V M A S . 
Los escesivos calores que se están esperi-
mentando en la provincia de Albay después 
de muchos dias de abundantes lluvias, al 
mismo liempo que la alternativa de repentinos 
chubascos y la persistente inlluencia de un 
sol abrasador que produce grandes evapora-
ciones en la tierra, han determinado en 
algunos pueblos calenturas, cólicos y algunas 
otras afecciones, principalmente por Polangui, 
Manilao, Tabaco y otros. Estas enfermedad.'s, 
que por fortuna no han tomado un ca rác te r 
epidémico, ceden fácilmente á vir tud de los 
remedios mas conocidos y de un buen régimen; 
pues no deja de entrar por mucho, corno 
causa de aquellas enfermedades, el inmode-
rado abuso que suele hacerse en la presente 
estación, de frutas, raices y sustancias in -
digestas. 
En muchos pueblos de la provincia se han 
publicado, por bandillos, los mejores consejos 
sobre las plantas y medicinas que convenia 
usar para la curac ión de dichas enfermedades 
y sobre los medios de precaverse de ellas; 
habiendo producido muy buen efecto «sta 
medida. 
Se esperaba con mucho fundamento que 
en cuanto la estación se afiance, mejore 
completamente el estado sanitario de la pro 
vincia 
Las elecciones de Ministros de Justicia y el 
Q n r f p n p-.ipq In guinifl yn =" bflhíain t p r r n i n a d o 
por la parte de Tabaco, según nos escriben 
de esta población con fecha (5 del corriente. 
Parece que á consecuencia del mal estado de 
salud del Jefe de la provincia, no había po 
dido esta autoridad presidir aquellos actos; 
habiéndolo verificado el llamado á suceder e 
en tales casos, el Administrador de Rentas Es-
tancadas; quien ha recibido por todas partes 
pruebas muy marcadas de afecto, habiéndose 
dado en su obsequio comidas espléndidas y 
animados bailes. También nos dicen que se 
estaban haciendo . preparativos en el mismo 
pueblo, para recibir dignamente al Escmo. é 
l i m o . Sr. Obispo á quien, por hallarse pra . 
cando la visita diocesana, lo esperaban 
breve, pues en aquella fecha se creía estuviei! 
yá en Sorsogon. ^ 
Sigue la recolección del palay y la cosech 
en conjunto,- parece que no se presenta t ' 
escasa como se creía, sin embargo uo ^ 
de practicarse grandes siembras, de íriaj 
camote, gabe, ube y otros granos y 
es aüment ic ius . La recolección del abacT^ r e s u í a r 
La cosecha de tabaco en la provincia A 
3apiz será escasa este año según dicen áJ* e u  ice  
í * í U T I / > n t a 
ü a i  
la cabecera con fedia 2 del corriente. 
En Cagayan, de ia provincia de Misan]¡ 
se está dando bastante impulso á la con-1 
truccion del puente ue Macabalen, destruj/ 
por efecto del váguio de Octubre último 5 
cuentan ya con gran acopio de material/ 
para la cons t rucc ión de la (Lasa Real, cfól 
y cuartel. También se sigue trabajando 
perseverancia y con algún écsito en la ^ 
duccion de las castas de infieles. El 6 de M ^ " 
prestaron juramcnlo de sumisión y fidelity 
al Gobierno por sí y por sus numerosos ¡j. 
copes los Datlos monteses Mansiquiabo, Jj¡¡¿ 
signapan. Quiling, Mamandilan y \Ianangu¡|a 
y los Dallos moros Maniicuron, . iMansinoaty 
Apag. El tiempo se ha presentado bastan^  
seco en la provincia de Misamis y por ^ 
se han retrasado las siembras de rnaiz ¡j 
bien los terrenos se prepararon oportunatne'nie 
Desde S Isidro de Nueva Ecija escriba 
con fecha 6 del actual que los trabajos em. 
prendidos en lus caminos de la provincia^ 
llevaban adelante con la mayor actividad. 
Por la correspondencia recibida delaPaai. 
panga sabemos que ya han principiado loj 
trabajos del puente de S. Fernando y seluu 
hecho reparaciones mas ó menos imporlan'B 
en puentes y caminos Las siembras de palaj 
maíz, añil, caña de azúcar y otras se presentía 
bien. Los naturales se ocupan aun en el % 
neficio del azúcar , siembra de caña y maíz en 
los terrenos altos y en la recolección deesle 
ú l l imo grano en los pueblos bajos. 
Con fecha <.0 de Mayo dicen desde Rom 
blon, que se contiuuab i con actividad la obra 
de la Casa Tr ibunal de aquella cabecera yse 
había dado principio á la canalización del rio, 
que pasa por el centro del pueblo, por raei 
de muros de piedra á uno y otro lado ü 
cosecha del tabaco se estaba recolectando | 
parece, que es muy abundante en el p 
senté año . 
La basta siembra de maiz. hecha enli 
provincia do llocos Norte en virtud del) 
mandado en circular de 15 de Enero¿ 
t imo, promete una abundüni ís ima cosec^É' 
igual beneficio se espera y aun se está tocaoiik, 
de la de mongos, frijoles,; camode y algoÉ 
que empezaban ya á cosecharse La obra dek 
Iglesia del pueblo de Paoav toca á su térmim, 
hal lándose bastante adelantada a del IribiMl 
del puerto de Curimao. 
Entre la d e m á s correspondencia de provincií 
que tenemos á la vista, no hallamos nadaqiK 
merezca estractarse por cuanto son noticias 
repetidas sobre obras y mejoras de que u 
tienen conocimiento nuestros lectores. 
A cont inuación copiamos las últ imas notai 
de precios que hemos recibido. 
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cubierta de ro |n ís ima estofa, sobre la cual estaba abierto 
el l ibro de los Evangelios, pusieron sobre él respetuos imonle 
la diestra, y juraron por lo que se contenia en aquel objeto 
venerado de su culto, cumplir fielmente todas las condiciones 
que les hab ían sido propuestas por el arzobispo. 
— Para m a ñ a n a el asalto de Tolemaida, dijo Ricardo luego 
que se concluyó la ceremonia. —Mañana á Tolemaida, con-
tes tó Felipe Augusto. 
A estas esclamaciones de ambos soberanos contestaron 
lodos los concurrentes con gritos entusiasmados, que reso-
nando en todo el campo cristiano infundieron tal aliento 
en los soldados, que fueron á rodear la gran tienda eu 
que el consejo se celebraba, creyendo que se les iba á con-
ducir en aquel mismo instante á la victoria. Luego que 
se enteraron de que hasta la venidera aurora no debían 
estar al pié de las murallas de Tolemaida, se ofrecieron 
todos á no reposar hasta hacerse d u e ñ o s de ella, contando 
con la decisión que les hacia prever que des t rozar ían cuantos 
o b s t á c u l o s les opusiesen. 
Iba á disolverse el consejo cuando Joselin de Monlmo-
reney supl icó que se le escuchase. Todos se sentaron de 
nuevo y prestaron atento oído á las razones del joven h é r o e . — 
Soberanos y caballeros, dijo: la causa de Dios, por la que 
•vamos á e m p u ñ a r las armas, es sin duda la mas justa y 
hermosa de todas las - causas. Pero no es poco sagrada 
para nuestros corazones de caballero, la del infortunio y la 
inocencia. ¿Quién de nosotros no se llena de horror al con-
templar que la reina de Inglaterra gime entre los hierros 
del cautiverio, y que Malek Adhcl osa demandar en precio 
á su rescate nuestra vergonzosa huida? ¿Quién no se horro-
r i za rá mas todavía al considerar que el mismo príncipe sar-
raceno, seducido por las gracias de la princesa Matilde atenta 
al pudor de tan celestial doncella, y la hab la .á todas horas 
de su culpable amor? Si hasta aquí ha respetado á la bija 
de tantos reyes, quién sabe si fatigado por los rigores que 
sufre .. os hago estremecer con solo la imágen de este 
pensamiento. Señor, cont inuó dirigiéndose á Ricardo: os 
suplico que manifestéis á tan respetable asamblea que vuestro 
deseo es que partamos á socorrer á las ilustres cautivas, 
luego que nuestro valor nos haya abierto el camino de 
Damiela. Estoy muy lejos de pretender que todo el ejér-
cito abandone sus empresas de j a Palestina para empren-
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derlas en el Egipto: mi anhelo se estiende solamente á que 
se conceda á los caballeros que han jurado honrar y servir 
á la hern.osura. que se r eúnan conmigo para libertar á la 
bella princesa, volviéndola intacta y pura al mismo cielo 
que la espera, y á los tronos de todo el mundo que la 
desean—Si tal es el voló que es preciso haber hecho para 
seguiros, dijo vivamente Felipe Augusto, ¿qué caballero q u e r r á 
quedarse en estos lugares? El honor y ia belleza es la d i -
visa de todos, y los mismos reyes no conocen otra Yo 
ju ro ; por el santo nombre de Dios, que Damieta me verá 
con ves á sus p u e r t a s . — S e ñ o r , dijo Ricardo, no es posible 
que ambos abandonemos el campo; y no creo que V . M . 
me dispute el derecho de acudir á libe.rLar á mi esposa 
y hermana de los indignos hierros que la oprimen. Yo creo, 
repuso Lusiuan, que seria harto indigno de entrar en Jeru-
salen, si antes no acudiese á sostener, la causa del in for -
tunio. i\I¡ brazo, mi sangre, mi vida son de la princesa 
Mati lde; y confieso francamente que si su mano pudiese 
costaime mi trono, no dudar í a un instante en hacer por 
ella tan costoso sacrificio. 
£1 rey de Inglaterra es t rechó con el mayor afecto la mano 
de su hermano de armas, como accediendo mudamente á 
su deseo. Montmorency entonces, resentido hasta lo infi-
nito al ver que Ricardo acogía con benignidad unas preten-
siones que él, por modestia, no habia manifestado, con-
testó con bastante altivez: No es nada razonable la in tención 
de Lus iñan, porque no puedo creer que él quiera dar lugar 
á que se diga que estaba á la cabeza del ejército cuando 
perd ió su reino, y no cuando le hubo reconquistado. 
Tanto se ofendió Lusiüan de estas palabras, que hubiera 
apelado á las armas para vengarse, s¡ no se hubieran in-
terpuesto los dos reyes, ayudados por el arzobispo. Luego 
que estos aplacaron el resentimiento de ambos campeones, 
se discutió la proposición de Montmorency, y de c o m ú n 
acuerdo se de te rminó que después de tomada Tolemaida se 
organizase un cuerpo de hasta mil guerreros, bajo el nombre 
de Caballeros de la Vtrgen, y que i r ian mandados por Ri-
cardo, siendo su segundo Montmorency; y que no debiendo 
abandonar Felipe Augusto el mando del ejército al mismo 
tiempo que Ricardo, se pondr í an los nombres de todos los 
caballeros, escepto el del ray de Francia; en una urna, y 
de ella por suerte se sacar ían los demás que babian de 
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provincia de Abra.—Bucay A do Mayo 
de ^ 5 7 . 
Arroz, 2 pesos cavan, 
palay, I peso 2 rs. id. 
Maíz, 3 rs. id. 
provincia de Aibay.—Tabico 6 de Mayo 
de 
Arroz A ps. 18 cenlésimos el cavan, pa-
jay 1 peso 75 ceiilésimos, sal 1 peso 56 
ceQlésinttos y el abjcá 4 ps. 75 cenlésimos. 
provincia de Balaan.—Balanga 6 de 
yayo de 4857. 
Azúcar de 1.a y 2.a buena, 5 ps. 6 rs. 
pilón. 
Palay, 1 p^ s » 2 rs. cavan. 
Arroz, 3 pesos id. 
provincia de Datangas.—Batangas 9 de 
Mayo de 1857. 
Arroz en S. Pablo y pueblos interiores, 
i ps. cavan. 
Id. en Taal y pueblos playeros, 3 ps. 2 
reales id. 
Palay de la provincia, 2 ps. id. 
Palay de otras provincias, 1 peso A rs. id. 
Fajoles, 2 ps. A rs. id. 
Lumb.uig , 2 pí. id. 
Cacao, 2 ps. 4 rs. ganta. 
Trigo, A ps. pico. 
Azúcar, A ps. 2 rs. id. 
Algodón en rama, 3 ps. id. 
Aceite de coco, 5 ps. A rs. tinaja de 16 
gaotas. 
Provincia de Dulacan.—Bulacan 7 de 
Mayo de 1857. 
(No ha habido alteración en los precios.) 
Provincia de Có/^s.—Cápiz 2 do Mayo 
de 1857. 
Palay, 1 peso cavan. 
Arroz, 2 ps. 6 rs. id. 
Provincia de Cavile A de Abril 
de 1857. 
Arroz, 3 ps. 4 rs. 10 dos. cavan. 
Palay, I peso 4 rs. id. 
Mondos, A ps. 4 rs. id. 
Ajoajuli, 1 peso O rs. id. 
Cacao, 37 ps. id. 
Trigo, 3 ps. 2 rs. pico. 
Café, 10 ps. id. 
Panocha, O rs. ciento. 
Azúcar de 1.a, 3 ps. 4 rs. pilón. 
Id. de 2.a, 3 ps id. 
, Provincia de ia Laguna.—?á%sdiü}Aü 9 de 
Mayo de 1857. 
Arroz superior, 3 ps. cavan. 
Id. inferior, 2 ps. 7 rs. id. 
Palay, 1 peso 3 rs. id. 
Cacao superior, 2 ps. ganta. 
Pimienla, 4 rs. id. 
Colanlro, 2 rs. id. 
Cachumba, 1 real 6 dos. id. 
Achuele, 2 rs. 8 ctos id. 
Mongos, 1 real id. 
Coco, 10 ps. 4 rs. millar. 
Bongas, 3 rs. id. 
Ajos, 2 pesos id. 
Cebollas, 1 peso 7 rs. pico. 
Trigo 2 ps. A rs. id. 
Aceite de coco, 5 ps. 1 real tinaja de 
M6 gañías. 
I Provincia de Mindoro.—Calapan 6 de 
|Mayode 1857. 
Palay, 1 ppso A rs. cavan. 
Quih.i 1.a, 9 pesos cieclo. 
Id 2.a, 7 ps. id. 
Abacá corriente, 1 peso cbinanla. 
Mnamay id., 1 real pieza. 
Id. entrefino, 1 real 10 ctos. id. 
^era limpia, 30 ps. quinlal. 
Baldío, 1.a, 20 ps. pico. 
Id. 2.', 9 ps. id. 
Cacao, 25 ps. cavan. 
Carey, 6 ps. cale. 
Brea corriente, 7 ps. A rs. ciento. 
Arorú, 3 ps. pico. 
Maiz, 1 peso 2 rs. cavan. 
Cocos, 5 rs. ciento. 
Bejucos partidos, 1 peso millar. 
Aceite, 2 ra. ganta. 
provincia ds J/í íamíí.—Cagayan 27 de 
^ de 1857. 
Jalay, \ peso cavan. 
.A,rroz> 2 ps. 4 rs. id. 
Maiz, 7 rs. id. 
ADacá, 4 ps. 6 rs pico. 
* ^ o ñ n c i a de Nueva E x i j a . — S m Isidro 
Je Mayo de 1857. 
jalay 1 peso cavan. 
Arroz, 2 ps. 1 real 10 dos. id. 
(lp^0tJI>lcl'a de h Pampanga.—ÜMOlor 7 
Y^Yo de 1857 
azucarJ 5 pesos A rs. pilón. 
Provincia de Pangasinan.—Lingayen 6 
de Mayo de 1857. 
(No lia habido alteración en los precios.) 
Provincia de fíombíon.—Piomblon 1.0 de 
Mayo do 4857 
Palay, 9 rs. cavan, en las demás islas 
á peso. 
Cacao, 1 peso 1 real ganta. 
Coco, 3 rs. ciento. 
AlmásUa superior, 1 peso A rs. pico. 
Sigáy, 1 ppso 2 rs. cavan. 
Brea', 1 real cesto. 
Baraleja, 3 ps. ciento. 
Baraquilan, 3 ps. id. 
Provincia de San Maleo.—Morón 2 de 
Mayo do 1857. 
P. lay, 1 peso 2 rs. cavan. 
Arroz blanco, 3 p.-. id. 
Id. negro, 2 ps. 5 rs. id. 
Azúcar cu panocha, 6 rs. ciento. 
Bejucos enteros, G rs. id. 
Id. partidos, 1 peso 6 rs. mil. 
Gogos, 15 ctos. fíenlo. 
Petates do sabulan de 1 .*, 26 ps. id. 
Id. de 2.a, 24 ps. id. 
Cana?, 5 ps. id. 
Cal el id. de cavanes, 23 ps. 
Provincia de la Union. ~~Sdü Fernando 
5 de Mayo de 1857. 
Arroz, 2 ps. 4 rs. cavan. 
Pdlay, i peso 7 rs. id. 
Provincia de /locos Norte.—Lwa% A de 
Mayo de 1857. 
Laoag.—Arroz 16 rá. cavan, palay oyon 
16 rs., manteca A rs, ganta. 
S, Nicolás.-—Arroz, 16 rs. cavan, palay 
uyon 16 rs., algodón 4 rs chinanta con 
pepita, manteca 4 rs. gauta, aceite de coco 
6 rs. ganta. 
Batac.—Arroz 15 rs. ciyan, palay uyon 
24 rs., maíz 1 cuarto por 8 mazorcas. 
Paoay.—Arroz 16 rs. cavan, palay uyon 
24 rs., maíz 1 cuarto por 10 mazorcas. 
Puerto de Currimao.—Arroz, 16 rs. cavan. 
Badoc.—Arroz, 15 rs. cavan, palay ujon 
24 rs. 
S. Miguel.—Arroz i O rs. cavan, palay 
uyon 1G rs., algodón 1 real por 4 mascas. 
Di ngras.—Arroz 16 rs. cavan, palay 
uyon 46 rs., maiz 7 rs. por mil mascas, 
algodón 8 ps. por 1 pico con pepita, mon-
gos 10 rs. cavan. 
Piddi^.—Arroz 15 rs. cavan, palay uyon 
20 rs. > F J J 
Solsona.—Arroz 14 rs. cavan, palay oyon 
14 rs. 
Violar.—Arroz 14 rs. cavan, palay uyon 
1A rs. 
Bacarra.—^alay uyon 20 rs. 
Pasuquin.—Arroz 16 rs. cavan, palay 
uyon 16 rs . , al¿odon 2 rs. por 1 balulana 
con pepita. 
Baagui.—-Arroz 16 rs. cavan, palay 16 
reales. 
Provincia de llocos Sur.—Vigan A de 
Mayo de 1857. 
Arroz, 2 ps. 2 rs. 15 ctos. cavan. 
Añil 1.» clase, A5 p .^ quintal. 
Idem de 2.a buena, 35 ps. id. 
Idem 3.a, 25 ps. id. 
Idem A.a, 5.* y 6.a 10 ps. id. 
Provincia de Isabela.—Uagáü 25 de Abril 
de 1857. 
(No ha habido alteración ea los precios.) 
Provincia de Islas de Nebros.—Bacolod 
2A de Abril de 1857. 
Palay, 6 rs. 6 ctos. cavan. 
Maiz, A rs. id. 
Mongos, 1 peso 6 rs. id. 
Azúcar, 1 poso pilón. 
Abac&, 5 ps. A rs. pico. 
REAL DECRKTO. 
N O T I C I A S D E E U R O P A . 
E S P A N A . 
Leemos en la Gaceta de Madrid . 
M I N I S T E R I O DE M A R I N A . 
EXPOSICIÓN A S. M . 
Señora : Conviniendo al servicio de V . M . 
y del Estado fijar, de una manera terminante 
y que. no deje lugar á alteraciones, los dere-
chos que tienen los individuos de la escala 
activa del cuerpo general de la armada á 
obtener, s e g ú n sus respectivos grados, las 
cap i t an í a s de puerto asiguanadas á dicha 
clase, el ministro que suscribe tiene la honra 
de someter á la ap robac ión de V. M . el ad-
jun to proyecto de decreto. 
Madr id 4 de Febrero de í 8 5 7 . — S e ñ o r a . — 
A L . R. P . d c V . M . — E l Minis t ro do Mar ina , 
Francisco de Lersundi . 
Atendiendo á las razones que me ha es-
puesto el ministro de Marina, vengo en de-
cretar lo siguiente: 
Ar t í cu lo i .0 Las capi tan ías de puerto de 
primera clase serán d e s e m p e ñ a d a s por los 
gefes y oficiales do la escala activa del cuerpo 
general de la armuda, por el tiempo y con las 
condiciones que se fijan en los a r t í cu los si 
gu íen les : 
Art . 2.° Los destinos de capitanes de puerto 
en la l l á b a n a , Barcelona, Cádiz, Má laga y 
Sevilla corresponden á la clase de capitanes 
de navio, y su durac ión será de dos años , á 
escepcion del de la Habana que se re levará 
anualmente. 
A r t . 5.° Los de Matanzas, Gienfuegos, 
S. Juan de Puerto Rico; Sanliago de Cuba, Fer-
ro l , Cartagena, Santander, Mavagües , Ponce, 
Trinidad de Cuba, Guayama, C á r d e n a s y M a 
ni a y Cavile pertenecen á la clase de capita-
nes^  de fragata, y d u r a r á n dos a ñ o s , menos 
el ú l t imo, que por razón de la distancia se 
es tenderá á tres. 
Art . 4.° Las capi tan ías de puerto de Palma 
de Mallorca, Sagua la Grande y Zamboanga 
se reservan para la clase de tenientes de navio, 
y el per íodo de estos cargos d u r a r á tres a ñ o s . 
Art . ;).u Para que un capi tán de navio 
pueda obtener una capi tan ía de puerto, de-
berá contar m á s de 50 años de servicio, 20 
d.e embarco, y haber mandado buques en 
cuarta s i tuación, al menos durante tres a ñ o s , 
en caSa una do las clases de capi tán de 
navio y fragata. 
A r l . ü." Solo pod rán optar á las de su 
clase los capitanes de fragata que tengan más 
de 23 años de servicio y -13 de embarco, 
habiendo mandado buques en cuarta situa-
ción, al menos por tres a ñ o s , en cada una 
de las clases de cap i tán de fragata y teniente 
de navio ó d e s e m p e ñ a d o en la primera de 
ellas, durante el mismo tiempo, el destino de 
segundo comandante, y en la segunda, ó en 
la de alférez de navio, los de oficial de detall 
ó ayudante de derrota. 
Ar t . 7.° Para poder obtener una cap i t an ía 
de puerto de la clase de tenientes de navio, 
es circunstancia precisa estar en el pr imer 
tercio de la escala; contar con m á s de 10 
años de embarco, y haber mandado buque 
en cuarta s i tuac ión , ó bien haber d e s e m p e ñ a d o 
por m á s de tres años los destinos de oficial 
de detall ó ayudante de derrota, ya sea en 
su clase ó en la de alférez de navio. 
Art . 8 ° Se escep lúan de la regla general 
aquellos jefes ú oficiales que, habiendo sido 
heridos en combate ó fuera del servicio, se 
considere conveniente concederles una cap i t an ía 
de puerto, para que en tierra puedan atender 
á su completo restablecimiento; pero en este 
caso a c o m p a ñ a r á el espediente una información 
sumaria que acredite los hechos y circuns-
tancias del suceso. 
Ar t . 9.° El jefe ú oficial que hubiese des-
e m p e ñ a d o una capi tanía de puerto, no p o d r á 
volver á obtener otro deslino de la misma 
clase hasta después de haber estado embar-
cado, á lo menos por tres a ñ o s , en un 
buque en cuarta s i tuación y con destino 
correspondiente á su g r a d u a c i ó n . 
A r t . 10. Solo en el caso de no existir 
gefe ú oficia! alguno que r e ú n a todas las c i r 
cunstancias que se exijen por este decreto, 
p o d r á n ser nombrados para d e s e m p e ñ a r las 
capi tan ías de puerto aquellos que mas se 
aproximen en el n ú m e r o de años de mando 
en la mar á lo que se dispone en los a r t í -
culos 3.°, 6 0 y 7 . a 
Art . 1 1 . En adelante las cap i t an ías de 
puerto de primera clase serán provistas con 
arreglo á lo dispuesto en este decreto, sin 
que nunca puedan ser nombrados, para estos 
destinos, otros oficiales que los de la escala 
activa del cuerpo general de la armada, á 
quienes es tán reservados como premio de su 
constancia en soportar las fatigas y peligros 
en el duro servicio de la mar. 
Dado en Palacio áT 4 de Febrero de 
•1857.—Está rubricado de la Real mano.—El 
Ministro de Marina, Francisco de Lersundi. 
REAL OBDEN. 
Excmo. Sr.: La Reina (Q D. G.) , en vista 
del oficio de V . E. , n ú m . 205, de -19 del 
corriente, y del que en copia a c o m p a ñ a 
pasado á su autoridad por el gefe de escuadra 
de la armada don Juan J o s é Mar t ínez , ha-
ciendo presente que sus actuales dolencias 
le imposibilitan d e s e m p e ñ a r el mando del 
departamento del Ferrol que le está conferido, 
se ha dignado S. M . relevar á este general 
del espresado mando, quedando en utilizar 
sus servicios en tiempo oportuno 
Lo que de Real ó rden lo digo á V . E . para 
su noticia y fines consiguientes. Dios guarde 
á V. E. muchos años . Madr id 26 de Enero 
de ^857.—Lersundi. —Sr. Director general de 
la Armada. 
, E S T R A N G E R O . 
A M E R I C A . 
Correspondencia del CORREO DE ULTRAMAR. 
Rio de Janeiro 15 de Enero de H857. 
La prosperidad comercial del imperio va 
en aumento; y lo prueba evidentemente la 
grande afluencia de buques que hay en el 
puerto en una estación que no convida a 
ello; pues et mar se embravece, en es a época 
del a ñ o . Los hombres antiguos del pais nos 
aseguran que j a m á s se dió el ejemplo de haber 
mas de -120 buques de ultramar d e í C i r g a u d a 
en los muelles de la aduana de Rio Janeiro 
como sucede en la actualidad. Hay hoy ea 
nuestra magníf ica b a h í a mas de 400 buques 
entre nacionales y estrar.jeros, á los cuales 
deben añad i r se mas de 5Ü entre los de guerra 
estranjeros y nacionales y los paquetes tras-
a t lán t icos . Las necesidades del servicio de la 
aduana son tantas, que el administrador ge-
neral interino se ha visto forzado a aumentar 
en estos días 12 empleados mas en el de-
partamento de descarga, el cual constaba ya 
de un numeroso personal. 
Tenemos la costumbre de dar mensual-
mente el cuadro de la r ecaudac ión de rentas 
de aduana, tanto de impor t ac ión como de 
esportacion. En el mes finado de Diciembre 
se han recaudado en la aduana 1,061.504,557. 
Por el consulado. . . . 53 4 404,585. 
Por la r ecep to r í a del mu-
nicipio 591.156,994. 
Por la mesa provincial de 
las provincias de Rio Janeiro 
y Minas Geraes en -1856. . 1,508,667,490. 
El gobierno imperial que manda á Europa 
algunos bras i leños para que se perfeccionen en 
sus esludios, y para que,al regresar á su p á l r i a , 
sean provechosos con sus conocimientos espe-
ciales á la nac ión , acaba de encargar á dos 
distinguidos tenientes de la armada, ingenieros 
maquinistas, la cons t rucc ión en nuestro as-
ti l lero y oficinas de un vapor, m á q u i n a y 
todo incluso, de la fuerza de Í6Ü caballos, 
con 6 piezas de grueso calibre, el cual se 
dice que es tá destinado á servir de mala en 
el Alto Paraguay. 
Y ya que hablamos de buques, debemos 
anunciar que vá á salir de este puerto la 
corbeta Imperial Marinheiro en viage de ins-
t r u c c i ó n . T o c a r á en Lisboa, Cádiz , Gibraltar, 
To lón , Genova, Ñápe les , Palermo, Arge l , Ma-
de rá , P lymoulh , Portsmouth y Cherburgo Su 
gua rn i c ión asciende á 175 individuos. S. M . 
el Emperador la visitó el 10 del que r ige , 
y quiso ver por sus propios ojos si se í ía-
llaba cu estado digno de representar el pais 
en el eslranjero. Hallóla según era de esperar, 
y no dudamos que nuestros marinos, tan 
caballeros como instruidos, ha r án conocer 
con ventajas el pabel lón auri-verde en los 
países que visitaren. A nuestro entender, el 
imperio gana r í a mucho si mandase unos cuan-
tos de fnueslros bajeles á recorrer los mares 
lejanos, y su vista har ía desaparecer ciertas 
preocupaciones que se tiénarl con respecto a l 
Brasil por los ignorantes. Nuestra bizarra ofi-
cialidad parece inglesa, y ya tenemos ejemplo 
de la a d m i r a c i ó n que causó en Nápolea 
cuando se fué á buscar á S. M . la emperatriz 
el ver tanto mozo rubio que pa rec í a a l e m á n . 
La C o m p a ñ í a bras i leña de vapores que 
inició el 8 de Diciembre su carrera entre esta 
puerto, Montevideo é intermedios, hace una 
concurrencia funesta á los intereses ingleses 
de la Real Compañ ía de paquetes de Sout-
hampton. En lo que vá de este y en el pasado 
mes, que ha hecho ya tres viajes redondos, 
hemos notado la d iminuc ión de pasajeros en 
la inglesa, y el aumento que recibe cada 
vez la bras i leña . Es natural . El c a r á c t e r , 
costumbres, lenguaje y háb i tos , unido á lo 
mas c ó m o d o de los precios y al mejor t ra to , 
invi tan á los hispano-americanos á preferir 
la línea del imperio . 
Esperamos que se ponga en planta otra, 
que aguarda el regreso de sus agentes es-
ploradores, entre Rio Janeiro, el Paraguay 
y la provincia de Mal lo Brosso. E l imperio 
es tá llamado á ligar estrechamente á todos los 
pueblos del Piala y sus tributarios con él 
por medio del comercio, que es el elemento 
mas civilizador de las naciones. 
Hace 25 años que no se conocía el café 
en estas provincias: aun hay quien se acuerda 
del pr imer pié de ese rico vejetal, que se 
trajo á la cór te . En nuestros días este ramo 
de agricultura forma la mayor riqueza de 
este pueblo. El a lgodón y el a z ú c a r han ce-
dido en esta vasta provincia el puesto al café, 
y no dudamos que de aquí á pocos a ñ o s la 
seda se rá la r iva l del cafó; pues el clima se 
presta á ello de un modo maravilloso, p u -
diéndose hacer diversas cosechas al a ñ o . Es-
perando que la seda del Brasil llame á nuestro 
mercado los buques que ahora van á la China, 
y cuyo comercio causa, al decir de los pe-
riódicos europeos, tanta escasez de metá l ico 
en sus mercados, d i rémos que en todo el mes 
de Diciembre pasado se han despachado para 
Ultramar por el puerto de Rio Janeiro 308,455 
sacos de café, que calculado cada uno 
á -10 duros dan la abultada suma de 5 084,350 
duros, producto de un mes de esportacion 
de un solo a r t ícu lo de lujo! 
Como dijimos el mes ú l t imo, el gobierno 
imperial aplazara la aprobac ión de un sin n ú -
mero de sociedades comerciales y Bancos, 
atendidas las circunstancias de los mercados; 
empero a p r o b ó los estatutos de la «Edifica-
dora y a rqu i t ec lómica ,» cuyas ventajas apre-
ciamos en días de Noviembre. El gobierno 
se muestra prudente en nuestros actos, apro-
vechándose de las lecciones que le d á n otros 
pa íses mas viejos que este. 
4 
BOTICA DS D. JAGOBO Z 0 8 1 1 , m i í k . 
PASTA PECTORAL DE GEORGE, 
Miembro de la Academia de la Industria francesa, corresponsal de la 
sociedad de ciencias físicas y químicas de París, ele. 
Medalla de oro concedida d M. George\ el l ¿ de Mayo de en Par*». 
BONBON PECTORAL DE REG\LIZ Y GOMA, 
Varlt, el 15 de Junio 
de 1H'i3, y en la Exposición universal de 185:1 (núm 40 091). 
D E A L Q I J I L E R DE A. MATEO. 
Esianda parn concluirlas mejoras qao en esto e^iuLlecimienlo ha hecho 
su «lueño. lo pone en el conacimionio d.-l público, psiaquelos que guslen 1 r c u i u n A u L/C. n n u W.I^ i K 
favorecerle puedan M M é M é el y enlfiarso dd He^lamento interior d d Aamxlido en la E^oucxon de producios de la mdasir^ de 
mismo, se admilen huéspedes, a los que se les a.«e¿ura loda ciase ue co-
modiiUd-'s. 
Tiimbíen se alquilan buenos carruajes y parejas, y se compran y 
venden aqucüns v e>ias 9 
Hallánilose autorizado para cnagenar varios instrumentos de música, 760 
casacas de gala y 800 morri. nes del vestuario venciüo, se pone en co-
nocimiento del público, para quo las personas que deseen obtener algunas 
do dichas preiidis, se servirán concurrir de ocho de ' la mañana,á dos 
do la larde á el cuartel que ocupa el espresado cuerpo, sita á la bajada 
del puente de Binondo, y tiuendorso con el oficial encargado del a l -
macén Miguel Fernandez Sotomayor 1 
tüi Arquitecto que con la gralificacion de dos onzas qotóra 
formar t i plano y prosupuesto de la Casa parroquial, que se trata cons-
t rui r de cal y canto en el pueblo do S. Itafael provincia de Bulacan 
puedo verso con t i páiroco de dicho pueblo para enterarse de las di 
mensiones y demás conceriiientes á tu idea. . 3 
Se aiiuacia ai publico que ios que gusten p a s a r á la BCÍIJ 
de Antipnlo, c m buena comodid-d en una patiRa, hermosa, ligera, con ban -
deras, elfombras de lodo lujo, 4 bostadoies, un piloto y un encargado res-
ponsable de las co<as de los pasajeros, que principiará desde la fecha su 
viaje á horas de 8 do la mañana, puestos á Cainta, 2 de la tarde y de 
allá saldrá al siauieute dii» á las 10. para llagar á esta á las 4 de la 
mi.-ma: adviniendo al mismo tiempo que dicha paniga tiene la cabida de 
§6 individuo-* de pasajeros, los que Rusten alquilarla pueden pasar á la 
casa de D. Agustín Velarde que fita en la cd'e de S Vicente, estableci-
miento de carruajes donde se 1«J8 Abrlti precios muy cómodos. 4 
Se necesita UQ buen esci ibiei iU: en la líoliea de D. Jaeobo 
Zobel darán razón. 4 
J O S E N . MOLINA. 
Para hoy juéves 14 del corriente de 7 1|i á 9 de su noche venderé sin 
reserva los efectos de mucho gusto que se ospro^an: alfomb as para sofás 
ycanuiges , cajas de costura, imil-icion do m^quo, oscrib' .nías da id^m, 
papeleraí do id . , csjis para ijttá de id. , juegos para id de porcelana, fina, 
medias de difarentos clases, id. para i-eñoni, (Juadros de santos al fclicve 
de diferentes tamaños, ionios, gafas, salseras y moslacéras de cristal con 
plaqué, azafates de id . , piezas de lienzo, pañuelos de id. para la mano, 
colchones, almohadas, aséiicos de vienlo, rolojes da pared, e.stucbes para 
afeitar de cuero de Rusia, cajas de fierro, tarros da pomada averhida, nlom 
de mostazas do 1 y da 1|2 libra, salsas diferentes, quinqués do varias 
clases, I •minas de santos, id. de ta Biblia, id . de vistas y paiseá, juegos de 
i d . de á 4 láminas, perfumería de superior calidad, Tascos de jabón para 
la barba, cajas i e r iño saulerue, lámparas 'do 1, 3, 4 y 6 luces, un mag-
nifico cuadro al óleo, licu ando una moia, sillas de narra y de maque, 
carruajes 5; caballos etc. 
1 cepo. 1 ciblo da cibo negro do 70 brazas, 2 s i ni.fieles,. 1 vela, t r i n -
quete, f jarcia (le id cabo no^ro do 4» brazas, 1 inarlil 'o de id. de abacá 
de 17 j d , , 1 cod-ra cabo de id do 15 id , 1 escola id. d i i d . do 12 id . , 
3 járcÍ3 de palo mayor cabo noaro do i3 id. , : 1 cabo de abacá de palo 
id de 24 id . , 1 palo mayor, 6 liquiues, 1 andamia, 2 espadillas, 4 cañones, 
5 ..caña, limón, i id. i d , 1 ve'a'mayor, 1 escala major de 12 brazas, 
l ' V i i i c n de palo trinqueio de 6 id. 1 •.•uarno do la caña limón de 6 i d . , 
8'motones, 1 aderezo de cabo de abacá de 27 brazas. 
ar-
oma 
se alfliiila una casa dtí cal 
y canto, el que gtisle hibitarla puedo entorjderse con Don 
Fernando Calderón. 5 
En la ca a de fon'h y reposter ía sita en la calle i^ueva 
do Binondo núm. 36, hay al^un número da cuartos que e-peran quien los 
ocupe por el precio que sn convienen con el fi)ndistt». También se de í -
piu'Iiin b iiulcps de almuerzo y comida á los punios de su señalamiento, 
ó so admit • á la mesa á la liara que se sirvieron Seña'ar También sé admite 
énoargu tlé viveros para los viajeros en particular, ó para el rancho de ün 
biCjue cuaiquiera. En dicha fond*. Iiuy c. M-: uaües da alquiler con bu mas 
Rarojas; por 1 hora 3 rs.; 2 id 4 rs ' ¡ 3 id . G rs.; 4 ó 5 id. 8 rs.; fi id 
i 0 rs. 3 
Se á'qnila una espaciosa bologa en la casa donde f í l á 
est.ibleiija la Sociodad del Cavino calle, del Rosario, y en cantidad m ó ^ 
d i c , el (jije desee arrea Jarla puede enlenderso con el Conserje que 
habita en dieba casa. 
Reconocido muy eficaz contra las iáUamaciones é irritaciones do n 
g m t i y del pecho, c nocidas bajo el nombre da resfriados, ronqn-ras. afo 
(extinción de voz) catarro agudo ó crónico, asma, coq'M.uche (romadizo), y 
contra la grippo, etc. i l /•• 
E ta pasta, de un gusto muy agradable, calma la los, facilita la espec-
lor.cioir. tiene sobre todas las prepaeacionos da esta clase la ventaja de 
no acalorar. No teniendo óf>io, nuncajpuede ser nocisa. Neemplaza á las 
tisanas pectorales y conviene 4 las persáaoas qúe quieren cu i Já t so sin des-
cuidar do sus negocios ó viajes > ' 
Las numerosas aprobaciones de los, méJicos quo la recelan, los buenos 
resultados de su empleo y la voga inciensa do que ^^ oza dosda liacp veinle 
años atestiguan suíicienie nenie la superioridad de este bwbon pectoral, para 
el cual han sido acordad is muchas recompensas honrosas. 
• La Academia de la industria francesa, en su sesión general del 2 ) 
do Julio da l-8«3, ha concedido una medalla do honor d", plata á M . 
Georgé, farmacéutico en Epiual, por los adelantos que ha héclio en la pre-
paración de su e*celonie pasta píctor*! cuyas pre-iosas calidades han sido 
constadas por la comisión encargada .de hacer su análisis.» 
MODO DE USAULA Se pueda tóniar una ó dos tableljis cada vez que 
uno esperimenti la necesidad de toser ó do ospeclorar, teniendo cuidado 
da dejarlas disolverse en la boca; s$ las puede tatnbfBn hacer disolver 
para los niños en nn pr>co d.; aiiia i(bia ó do tisana peclora'. 
ÍÍOTA La concentración del principio activa de la resaluda á la pasta 
de Georgé una solidez (pie constituye su alto va'or medical. 
En ei a í m t c e n iuieríor de la calle Üeál de Hanila casa 
núm, G, hay de venta los efectos siguientes: 
Vino de Jerez de diez clases desde 20 hasta 40 pesos el barril por 
pipas, damajuanas y ca;ones dé una docena do b¿lp:las su. precio en pro-
pOsicion al de los barriles, manzanilla, pajarete, Buríleos, S Julián, Má-
laga, vino tinto, champaña, licor del puerto de Sla. María, cerveza marca 
l'ale Alo barriles de 4 y 8 do'canas botellas, latas de pescado f á b i i c a d e 
Gijon, besuco, congrio, sardinas y1 meriusa, aceito de Casli la en botijas, 
aceitunas en cuñetes, coliflor bani losd^ 4 arrobas, cejónos con 12 fras-
cos dulce, frutas dé España, azulejos da Valencia á 10 pesos el cíenlo. 
He.-más papel da nu'uica da vanos láminos , id . id rayado para libros 
en blanco, id. id. da Tolosa p ra carlá*, id. id. do hilo para cigarrillos, 
id. id diferenles lamañ >s para planos', Diccionarios, Teología de Bergier 
3 10, id.-razonados do legislación y ..jurisprudencia por íscriclia § ' 1 2 , 
O m Diurn.e ¿ 2-50, Esciitos poiíliios do Balines $ s/Calepinos de 
¿ulds ^ 2 3 
F A B R I C A F i L I P I W I)St CARRLi í iES 
PLAZA DE S A Í G A B R I E L . 
En este e-lablcciuiienlo so vendan por uQá'yor y menor los efectos s i -
guiente recién rlo'iífcíos de. kuropa. 
Magníficos pinceles para piniura. 
Id. para borniz. > 
Muelles y ejes do patente. 
Ejes sueltos. 
Gosnes para esliiadores. 
Tornillos de alas.5. 
Opea lanzas., ¡ • ' ; ' « ' • ; ( 
Mullera muy seca y curada para masas. 
Agua ras para gatbnés. 
Faroles de Europa y del país. 
Paño da colores claros. 
lornillos para madera. . 
Pifrulés da varias clases • , 
También hay carruajes nuevos hechos en el establecimienlo y a l -
giínos usados de la fabrica da t ío . Cristo. 1 
F A B R I C A C U Í R U U S S : C U L S D E PALACIO M I S . 4 3 . 
Precios quo se cobran en e.-te establecimiento por las obras qua se hacen. 
I'or una carretela dé moda. 523. 
Por uu carruage beilina de id 500. 
Por uu ca r ru íge de sipan 38 ' . 
I'or una lartaua para fami ia. • . 3G9. 
Por una araña 280. 
I'or una calesa. 180. 
Hay varios carruages concluido-"; paños, cueros do Europa, pinturas, y 
cuanto puede dosearso para complacer del comprador:, so garantiza toda 
obra qüa salo da este oítableciaiíenlo. 1 
Kii el tio de Trozo, so halla un bote i n g l é s de venta por 
su precio dará razón los m'snios en donde se halla. 1 
Ba el a lmacén de la pi^zueia de S la . Crnz, hay de venta 
de toda clase da vinos da 1.a y 2.a, coñac superior, jinebra de id , , licores 
ceiveza, aceite, vinagre y éncutlidos^ cacao superior, frijoles y úbe y 
aguáidienie de 36 grados, catres, loza y cr i s ta ler i» . ' ' 1 
Se vende baraííslnid en la calie de la So!ana oúm. 42 
varioi muebles do gusto y en buen estado; entré los cuales se hallan la-
vadores da narra, tocadores de caoba con piedra blanca de mármol y 
s.n ella, cairo da camarón ele I j j é / ¿ i cQ fl£y¿0 .fe'l t)$ i ' , 
Kn ta t íd ida de Queco, bajo !a casa dé los Sres. Tuason, 
so venden los efectos eisuienles: 
CALLE REAL DE M A N I L A N U M . 37. 
Se acaba de recibir un gran surtido de instrumentos para músicas m'r 
tares los que despachan por bandas, medias bandas y piezas sueltas. 
Flautas de boj con 5 llaves. 
Flautines de élAmo con bomba de 1 llave en re. 
Requintos de bbj con 7 llaves de melchor en si b. 
Clarinetes de boj Con 6 y 7 llaves de id. en si b . 
Cañ^s de las mas superiores hasta 4.* clase para requinlos y ciarineie» 
EscobilloDos para clarinoles. - * 
Bombardones de 4 pistones en do y en si b . . 
Cornetines de pistón con sus loaos en si b. de los mas superiores qnn 
han venido. ^ 
Cornetas de 7 llaves en si b . 
Trombones de vara en ut. 
Fieles en üt . y en si b. 
Fundas de tafilete para clarinetes. 
Chinescos con granada 
Bombos d o . n u o í o modelo con armas españolas. 
Bedoblantos con id. 
Cajas vivas todas de latón. 
Baquetas de ébano con casquillo de cobre. 
Platillos da Conslanlinopla d e l . * 2 .a y 3.a clase. 
Triángulos. 
Boquillas surlidas de cobre y de melchor. 
Neceseres. 
Trompas con sus tonos. 
Cajas do guerra 
Cornetas cíe Infantería sin tonos. 
Iguales insirumenlos se despu l í an también en la callo de ia Sulam 
n ú m . 26. % 
Sobres para ofirios, cár las , targetrs y esqn'Ias de 
convite, y participación de tod s lámanos y de muy buen papel blanco y 
azul; se vendan en ésta imprei.la, en ta de los Amigos del Pais, y en el 
Mariillo de D; F. BarrtüB-.Sl i-
m m u m n m D E L m m G U S T O m L A E S C O L T I . 
Ha llegado á tiempo para las señoritas, que concurren al elegante baile 
del Casino. 
Por esta úhimo correo elegantes peinetas do plata dorada á fuego co» 
adornos llamados á la Emperatriz, hay también algunos adornos para 
cabeza, atujas para el pelo de muchísimo gusto 5 
En la calie do la Victoria núm. I , se vende nn carruaje 
elegante con cuatro meses de uso y su buena pareja, por un precio su-
mamente módico. I 1 
E n ia caíiñ dé Sagalianes núm. 14 , se veade una buena 
pareja, de pelo alazán tostado, y diestra al pescante, las personas que 
gusten verle pueden ir de 10 del día basta las 6 de la tprde. 1 
Sé vende un carruage de la fabrica de Caris en muy buen 
estado de uso y una pareja de caballos moros de grande alzada; en la 
callé do la Solana núm. ,7 darán razón de su precio que es sumamente 
móuico. 4. 
1 I f*' I * * I 
i . — ^ car-
ruages en Sto. Cristo, se han recibido úl-
timamente para vender por mayor y menor 
los efectos siguientes:' 
Araña1* y carretela-. 
Qusrniciunes finas plateadas de cuero 
rollado, 
i d . corrientes i d . 
Id . dorados do 1.a clafc 
Id. broncead >á .de 2 a id. 
Paño do divarsós colores. 
Franjas anchas y angostas de seda 
Molas superiores y cerda en rama para 
rellenos. 
Cintas para sinchas de sillas da moulu 
Biidas sueltas. 
Alfombras superiores y corrientes. 
Flecos para cortinillas y pescante de Charoles de id 
tumbas 
Borlas pwra id. y para agarradores. 
Cintas para persianas. 
Faro'es. 
Ganchos' para puntas de lama pla-
teados y bordados. 
Agarraderas para puertas y cajas 
Tablas de Europa para cajas. 
Juegos da abanicos para toldas. 
Muelles y ejes de patente para car-
ruajes y arañas 
Estirad res para toldas. 
Tornillos de ala para id. y clavos pan 
herrar caballos. 
Acero i-'e distintas dimensiones para 
muelles. 
Barniz superioramericano dela ela!». 
•íecanle id. 
*gua r i x . 
Cueros de Furopa para tolda. 
las guarnl-
Gamusas. 
Ta fi leles 
A c e i t e para conservar 
ciones. 
Tornillos de Cerro para maderas.. 
Pinturas de varios coloros 
Ad. rezos plateados y bronceados 
etc é íc . ' i l'I 
)t 
Carruagitos para niños, musitas de mármol con pie; de bronco y lám-
paras do una luz * | p | 9 calle de % J u i a t a casa donte e s t M a f ibrica 
de chocolate, sa vende un carruaje en buen eslado y en módico precio. 3 
Eo la sombrerería del .liad i 'cño en la Escol la ,se vendea 
mía nueva pulida de cortas da vosúd s blanooé bordados y de colores 
bordados con seda, id . lisos para señoras, id. da soda p ira niños y niñas, 
¡fayas da Lf}gra»ó con listas da seda, id. do seda, maníalos y seryillelas, 
sombreros do paja Italia muy finos, escupideros do cristal da colores, sacos • mero 22. 
Z A ^ ^ ¿ r ^ » ^ S , & i r t Í £ i S'SS Se vende un caballo de m s t t r s e g r í e s U p t a A l l l m 
grbndes para lluvia. 3 (casa do la callo de S. Agustín, inmédiala al cua'tel de Artillería. 
Se vende m maguilka eabalio cas taño , j ó v e n , apropósi lo 
para monlar y carruage; en la calla de San Jaftinto dará razón el Ma-
riscal de Artillería, . I G Í U Í U P -'Q r' 
calle de Palacio nú-
M i . é á 
pesos un carruage 
blanca superior nueva de b marca Campbell & C.0 se vendo por barril 
de 4 docenas de bitellas Barraca núm. 4 ó en la bodega dé S'an Ga-
briel casa de ' l ó s plateros franceses. •• 8 -
C A L L E D E A M J H G I J B M M . 4 7 . 
Verdadero CORIIOC marca Dulary Bellamy C.0 ^1 cajón. 
Id. i d . 30 años id , 
C'-gnac ordinario marca Jul Broys j T 0^l¿.,^• I- r 
Cognac on barriles, de 20 galones, el barril . 
Vino W l « i a n 1 "calidad tajón 
(Jiampaña blanco y rosado Í .B id . id. 
Id. id S.R id . _ id. 
Corvoza, 1 .a calidad marca Alsopp, barr i l . 
Ginebra da A 11» frasco» grandes cajón 
Licores francesas -ca jón . 
Kirch, Frontiunau, Grave, Vermoutb, Sauterne ele. elo. 
. 16 
1 0 
» 95 
. 7 
> i a 
• 11 
> u 
. 7 
» r 
A O l l ^ T H A H O ^ G I N B R A f M COBREOS B E FILIPÍKAS.I Para Pisacao ca Camarines Sur, saíe en t o á o s l a semana 
L;\ fragaliunglesi ?ort Jackson, saldrá denlro de cuatro ?' bergaptia-fetom V I L L A C E L E S T I N A (a) D E L R O Í A R I O ; recibe W H -
dias con dcslino á ^idnev, según aviso recibido de i a C a p i - l » 
{U toda la p a s é a l e semana saldrán los buqnes sigoicutes: 
y cargamentos, su patrón Gaspar Fulipe. 
lania dol ruirlo. 
Manila 13 de Mayo de 1857.—Aulouio G. y López. 
Para CbHi, saldrá el ÍIí del corrier.te el bergaolin es-
p t A i l ILO0ANO; admita carga y pasajeros, lo despacha , L. Calvo. 
Para Cf-bá, s i l d r á en breve la goleln ASTUHiANA, ad-
riiítu car¿;a á flote y pasajeros la despaolnn Qrheta Cuculiu y C a 3 
! Para ¡ Id lo coa ¿ s c n l a e n color, saldrá á fines de la 
presento ¿.emana el heriaidin-goleta NUEVA ROSITA, admite carga á 
n-r.o y p-is-.joros, íp <l-spjcha Orbita Cucúllu y G.a 3 
p8$ P%¡ sale ea toda cs!a semana el b e r g a n t í n - f o l e t a 
S. ViCENTEx.i)TL'Rl.V. recibe pasaderos y car^am -nio. su arráez D. Fraq- ' su señora, J. C. Fhisco., y un marinero iral)..'ja/i^»M}qr [ f u pasaje, a 
ciscó Moatinola, lo despacha ' Tomas B^lb-is y Castro. 3 hs\ro. y 8 cajones y 4 sacos «n piula; ponsign^do á los Sres. Peele Hubbe 
Panco núm. 39á /{.«ario, . ptra llocos 
Panco núm. 80 i» Man, pyra Taal. 
Ber¡<anlin-uol. la r ú m IVo/'a por,'para id. 
Ponlin mim. «ü síy íomas ; i ' D^fm, para Bolinao. 
Pontiu uúm. 181,5. Víceale, para ,'Taal, 
M O V I M Í E N ' T O D E L P ü ^ ¿ T Q . 
IUSTA LAS OOGK OEL DIA OE ATEB. ' ' 
EiNTRADA DE ALTA M A R . 
Fragata nmcri.cana /(pduja. .da 567 íoneladas, prooeilento ffe Honoluló," 
do doiula siiüó él 2 oe Abr i l uUimo,| su capiian Mr . W . Greeny con 20 
ho!nbr«s do trlpuía'éion' y de pSsajéroSjW. 11 l-Vj^cndanj Mr. Fran». Qeo~ 
;Suell, Alrjander GoríHer,'Gsan lebcqdes Bucbofj, V Ku.koand'Lidy & 
J. C. y h i í c o . , y 'un marinero tr,ih >j i / i ^ i :por ¡su pasaje, eft 
tro y 8 eajonés y A sac.-js on pUia: consignad ) á los Sres. Peeíe Hubbell 
y C.a. T r i é un saco v un paquete d0 cartas 
•ontíí i?' iEx^l^AOAS U E CABOTAGE 
De llocos Sur, parao nunn. 51" >o!idiid, en S diüs da navegación, con 
440 cavanes de arroz, 20 piezas de tueros da carabá'ói 6J cestos de ca-
mole .y . AU/iid. de pauaeha.^ couai¿nado al ohinó Viulon, su patrón A n -
léro Asa. ' " I •010D KOl ,?0H--i'JtiV)V>?. i'-
Ue Fangasinaa, goleta núm 38 Aníenor, en 10 días da navegación, con 
1430 cavanes de arroz: consignado á l>'. José M . Tuason, su patrón Can-
dido lomingo. 
Do B.ilayan, barangayan núm. 8 S. Femando en 3 días de navegación, 
c o n í a o bullas. de azúcar y 31 canastos da azúcar: cOnsigjiadp al patrón 
D, Nart iiio de Castro. 
De I.uban, panco núm. 24 3 Casaysay, on 3 días da navejacion, con 
dé Negros, el bergantin-goleta PELW'O, lo despacha su propietario, callo • 200 harigues de ip i l , 50,030 bejuco>, 100 tablas dindin y 2000 rajas de 
P a r í Panga^i iaa, saldrá coo la brevedad posible el ponlin 
PLANETA; admite r-assjaros y cargas da BjelB. da cnalquíer punto do 
Püiv.asinan, lo do-pacha Ü. Enrique do Austria, que vive en la callo do 
Sun Vicent.í eslableciniier.to do caivua^es. . _ 
l-Aualmonte, oná al frente para admitir cualquiera proposición, sobro 
los artículos d j les ccmaicioa do Pamgpsinan ó especiales encargos. 
Para wtíktv^ % saldrá a la n y j o r breveilad la goleta 
VIRGEN DE LO5 MILAGRO5, recibo carpa á flete, la despacha 
Francisco Reyes. 1 
í s j j u é í c s 14 del conÍMi l e , saldrá paraBacolor en Is la 
con 2580 picos de abacá : consignado á los Sres. Peele Hubbell y C,»,"1 
capitán Santiago Echevarría . ,. , • ecA 
Do Taal l> n n í a v a n núm. 5 S. An/onio, en 3 días de navegación, t 
75» u..v ...es dea á I r , S"? picos M r i^ fvf tk , ««00 rollo» de ajos, * bO»» 
de algodón y 50 auoobatlas; ci>iiai^uado al pí-lron José Maiune?. 
De PangaSiiía-n, ponlin núm 2 -nía. Trimdad, en 6 días de nave^aCi ^ 
con 27 0 picos do sibucao, 710 cavanes da arroz, 20 piezas da eneros, 
cerdos y 4o bultos de chancaca: consignado al patrón Bernardmo Qi"'1 
De Taal, pontiu núm, 1V1 Cordero, en 2 días de navauacton, con 
bullas do azúcar, 61) picos do cebollas. 3'J03 rollos do ajos, 19 cera" 
50 almohadas: cnsignado al palron Valenli n Eulogio. in na-
Da Bolinao en Zímbales, panéo núm. 338 Rosar/o, en 7 días ae 
vegacion, con 500 cávanos de arroz, 25 cerdos y 10 piezas do cuero 
carabao y vaca; consignado al pUron M.ircelo Adamos. ./.¡en, 
:. De Zamba les, panco núm. 288 Cafvdoá;. en 2 d í a s - d e W * * ^ ^ 
con 80,000 rajas do leüa; consignado á Román Gloria, su palron t.aie 
Domingo. ••»Hl«¿ 
SALIDAS DE CAKOTAGE. 
Para Samar, poléla núm. 167 Rosario. .liJOfi^f . t i l s 
Para id . , panquillo núm. 73 S. Bartolomé'. 
' Para llocos aur. pane. núm. 358 Sta Polenniana. 
Para pagayan, bers-,'iitin-itoletá núm. 87 S Aíanacio (a) Flor» 
'' 'Para Cebú', berrántin-goleta núm. 34 ftotsnb. .To^ l i 
dol Cabildo núm. 25 Francisco Suarez. i 
Para liol'o, sale en (oia esta semana el bergantio-golela 
SOTERAÑ.i (a) GR 'O , recibo pasajeros y cargamentos, su patrón 
Ramón Borromeo. 1 
leña; consignado al sobrecarga Manuel Aguilar, su palron Patricio Martínez 
De Taal, pontin núm. 142 S. Joie'ía) Buen fin, en 3 di ts de navega-
ción, con 36í buhos de azúcar, 100 picos de cebollas y 2 cerdos: con-
signado al palron Estanislao Morales. 
De Albay, berganlio núm. 1 General Martínez, en 6 días de navegación. 
Para llocos Sur, panco núm. 377 Fernandino. 
Para id , id. núm 401 Paciencia.. 
Para id . , id núm. 23Í Candad. 
Pura Zambalé.= , i d . núm. 3i9 S. Ramón. 
Para .vimar, ponlin núm. 1 1 Ficíona. 
Para Taal, núm' 330 - ía . Yeresa. 
Oífííí| r 
jVjtídA 
OBSKRVAC. METKOIk. BE AXfiE. AFECClOJiES ASTBONOM. DB... 
Epoca*. 
t las 6 de la ra 
11 del dia. 
5 de la t. 
mtUn, Bar&ni -
iro. 
29 93 
.?9'91 
29 88 
Eiail i , la Una 90 d M . 
Aparece Has 10 b ^ ^ ¿ X ' ^ 
Se oculta * las 10 b. i o j n j * } ^ 
M A N I L A : 
I l^preaia del Boleta «HcSal de FIUP»— 
